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LA SEÑORA 
Doña justa Laguardía Lalaguna 
VIUDA DE TORRALBA 
Falleció en la tarde del día de ayer, a los 65 años 
Habiendo recibido los Stos. Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Su desconsolada hija, Aurora Torralba Laguardia; hijo político, José María Lafuen-
te Paraíso; nietos: José María, Aurorita, Ana María y María Luisa; hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus smigos y relacionados una oración por el alma de la finada y la 
asistencia a la Misa de Requiem que se celebrará hoy en la Parroquial Basílica de San 
Lorenzo, a las once y media de la mañana, y a continuación la conducción del cadá-
ver al Cementerio de esta ciudad, por cuyo favor la familia guardará sentida gratitud. 
HUESCA, 2 DE MARZO DE 1933. CALLE DE ZARAGOZA, 5, 3." 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
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Dirección: 
Coso de F. Galán, 21, 2.° 
1 	 Teléfono 215 
Redacción y Administración: 
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Cumpliendo un deber 
Hace tres días llegó a esta ciu-
dad, acompañado de su distingui-
da hermana, el nuevo gobernador 
civil don José Fabra. Deber del 
periodista es dar a conocer a la 
provincia la personalidad del go-
bernante que viene a regir los 
destinos altoaragoneses; y, en este 
caso, el cumplimiento del deber 
ha resultado gratísimo porque el 
señor Fabra, aparte de su cultura 
y competencia, es hombre cam 
pechano y simpático, amable y 
cordial. 
Una hora de charla amenísima 
con el gobernador, que nos acoge 
con la máxima cordialidad, ha 
dado ocasión al señor Fabra para 
que nos diera a conocer su perso-
nalidad política y su condición 
de republicano de siempre. 
No ha ejercido nunca la aboga-
cía, como erróneamente se dijo a 
raíz de su nombramiento para 
este cargo. Pero ha actuado hace 
ya muchos años en política, acen-
tuando esta actuación durante la 
Dictadura, de la que fué un en-
carnizado enemigo. 
El republicanismo del señor 
Fabra 
Durante nuestra conversación 
hemos hablado de muchas cosas. 
Pero como el circunstancial ta-
maño de nuestro diario, nos im-
pide reflejar con la amplitud de-
bida todo lo tratado, nos limita-
remos por hoy a consignar unos 
datos que ponen claramente de 
relieve la calidad de ferviente re-
publicano de don José Fabra. 
Vivió durante 30 años en Cas-
tellón de la Plana y 'a raíz del ad-
venimiento de la Dictadura se tras-
ladó a Játiva, en donde tiene al-
gunas propíe ades. El trabajo y 
administración de las mismas lo 
compartió siempre con una labor 
republicana tenaz y constante y, 
en aquellos tiempos, muy peligro-
sa. Colaboró con asiduidad en el 
periódico "El Demócrata'', órga-
no del partido liberal que acaudi-
llaba el señor García Prieto y 
único diario que arremetía contra 
aquel régimen. 
La censura de Prensa, que trun-
caba sus trabajos periodísticos, le 
proporcionó no pocas contrarie-
dades y disgustos. Pero los arros-
tró todos, sin modificar la línea 
de conducta que se había trazado. 
Por aquel tiempo estuvieron en 
Játiva los señores Albornoz, Ga-
larza y Botella Asensi en viaje 
de propaganda política. Se unió 
a ellos incondicionalmente ypres-
tó su adhesión a un programa 
que es el que hoy orienta al par-
tido Radical Socialista. Por esta 
causa puede asegurar que perte-' 
nece a este partido político desde 
mucho antes de que se organiza-
ra. Como entonces se acentuó en 
la provincia valenciana la lucha  
política, reapareció el periódico 
"El Progreso" que dirigió y guió 
con arreglo a las normas del más 
puro republicanismo, sin temor a 
nada ni a nadie y sin hacer caso 
de las constantes intervenciones 
de la censura militar. 
Un año después negó a Játiva 
don Marcelino Dorh/ngo, a quien 
vigilaban constantemente y de 
cerca dos agentes de policía. 'Pta.-, 
bé amistad con él y le acompañé 
a todas partes, a pesar de que me 
recomendaba que no lo hiciera 
sino quería verme envuelto en 
persecuciones, tan corrientes en 
aquel régimen. El señor Domin-
go, con el pretexto de que reco-
rría los pueblos en busca de anti-
güedades artísticas, hacia un via-
je de exploración y a la vez de 
propaganda política. 
Vino luego el movimiento de 
Jaca y dos días después el de 
Cuatro Vientos y se pensó en que 
fuera el general Riquelme quien 
lo dirigiera, en el aspecto militar, 
en Valencia. Entonces se me dió 
una prueba de confianza, que no 
olvidaré nunca. 
El general Riquelme vino a 
Játiva con órdenes de ponerse de 
acuerdo conmigo. Lo hospedé en 
casa de un amigo, don Hilario 
Botella, porque de hacerlo en la 
mía el fracaso de la intentona 
hubiera sido seguro, ya que se me 
vigilaba considerándome el jefe 
del movimiento. 
Marché a Alcoy, con varios 
amigos, a buscar el uniforme del 
general Ríquelme y fuí llamado 
por el capitán jefe de la policía de 
Játiva, para aconsejarme que no 
saliera de casa ni me mezclara en 
los preparativos revolucionarios. 
Claro está- que seguí trabajando 
con más denuedo que nunca. 
Aquel movimiento fracasó tam-
bién. 
Llegó l 14 de Abril y se pro-
clamó la República, habiendo ob-
tenido un acta de concejal, cargo 
que he desempeñado hasta ahora. 
Se organizó el partido republica-
no Radical Socialista y no tuve 
que ingresar en él porque, vir-
tualmente, era radical socialista 
desde varios años antes. 
Intervine activamente en cuan-
tos actos de propaganda se lleva-
ron a cabo en Játiva, Alberique y 
otros partidos judiciales y, a pro-
puesta de gran parte de los cen-
tros republicanos de la provincia, 
se incluyó mi nombre en la can-
didatura radical socialista para 
las elecciones a Cortes, junto con 
los de Valera, Francisco Villano-
va, actual director de "El Libe-
ral", de Madrid, y otros. Villa-
nueva y yo tuvimos más de 
30.000 votos, pero no llegamos a 
obtener el acta. 
Después se organizó el partido, 
que era nacional, en agrupacio-
nes provinciales. Como delegado 
de Játiva fué nombrado miembro  
del Comité provincial y por de-
signación de éste formé parte de 
la Comisión permanente del mis-
mo Mi nombramiento de gober-
nador civil de esta provincia se 
ha hecho a propuesta del citado 
Comité provincial del partido, al 
que el Gobierno solicitó un nom-
bre y dió el mío. 
He aquí descrita, a grandes ras-
gos, la personalidad política del 
hombre que ha venido a dirigir 
el gobierno de nuestra provincia. 
Esto no es el Polo Norte 
Preguntar a una persona que 
acaba de llegar a un lugar desco-
nocido la impresión que éste le 
ha causado nos parece un despro-
pósito. Por esta razón no se nos 
ocurrió interrogar al señor Fabra 
sobre la impresión que le había 
producido Huesca. Pero nuestro 
gobernador, espontáneamente, 
nos manifestó que estaba encan-
tado de la capital, en la que había 
experimentado una sorpresa muy 
agradable. Le habían dicho que 
nuestra ciudad estaba enclavada 
en pleno píríneo, siempre cubier-
ta de nieves y que el bajo 'cero era 
la temperatura normal.Y al com-
probar la inexactitud de estos in-
formes y aprecia", corno lo ha he-
cho, mejoras urbanas importan-
tes, su sorpresa ha sido tan gran-
de como grata. 
Espera que stt estancia en 
Huesca le será muy agradable. 
La cuestión social 
Hemos hablado con el señor 
Fabra de la cuestión social, pro-
blema de palpitante actualidad, 
aquí y en toda España. El señor 
gobernador tiene una opinión, a 
nuestro juicio, acertada y justa. 
Yo respetaré y ampararé, nos ha 
dicho, la libertad, la más amplia 
libertad, pero siempre que actúe 
Ulla charla, Oral§ y amena, con nuestro Gobernador civil 
Vengo a gobernar en republicano, porque 
ese es el gobierno de la Justicia 
Respetaré y ampararé la libertad de todos, siempre que se 
desenvuelvan dentro de los cauces, hoy muy amplios, de la 
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¡OTRA PELICULA DE CATEGORIA! FREDRIC MARCH 
...el actor solicitado por todas las Empresas americanas. 
...el actor de los triunfos fulminantes. 
...el protagonista de »El Hombre y el Monstruo», en 
EL MAS AUDAZ Extraordina.rio_caso de un hombre que vivio dos vidas. 
Es un film «Paramount». 
Teatro ODEON TELÉFONO . G.E. 
EL LOCAL QUE MEJORES PROGRAMAS EXHIBE 
	 iffi• .11..MMM 	 V.2,1 
Hoy luyes, 2: FEMINA 
 
Las señoras, a mitad de precio 
 
S. I. C. E. presenta a John Barrymore, en 
LA ULTIMA ACUSACION 
Cínedrama, basado en la vida de los 
gangsters, en la que Barrymore, hace una gran 
interpretación. 
2 	 EL PUEBLO 
Doña Justa Laguardia Leían§ 
Víctima de rápida, y cruel en-
fermedad dejó de existir ayer en 
esta capital la bondadosa y res-
petable señora doña Juana La-
guardia. Lalaguna, madre política 
del muy competente jefe de la 
Sección provincial de Presupues-
tos don José María Lafuente. 
La noticia de este fallecimiento 
produjo en la ciudad hondo sen-
timiento, pues la finada, que con-
vivió con nosotros durante mu-
chos arios, supo captarse genera- 
les simpatías Y muy sinceros afee- a cuyo efecto se entregará a los 
tos. 	 interesados en el momento de 
Doña Julia, esposa modelo y inscribirse, el número con el que 
madre amantísima, dedicó sus figuran en el citado registro. 
energías a la educación de su hija 	Asimismo se interesa de todos 
Aurora y al fomento de su hogar. los patronos que necesiten obre-
Por sus virtudes de bondad, de ros, la conveniencia de que se di-
sencillez y de afectuoso trato, se rijan a esta oficina, la que se com-
hizo acreedora al respeto de cuan- placerá en proporcionarles los 
tos tuvieron la suerte de conocer- obreros solicitados, laborando en 
la y de apreciar sus condiciones esta forma para resolver el más 
morales. agudo de los problemas sociales • 
Por otra parte, su condición de de esta época.  
madre política del entusiasta os- 	Huesca, 28 de Febrero 1933.— 
cense y amigo de todos, don José El alcalde, M. Sender. 
M ría Lafuente Paraíso, le creó Alos comerciantes de Se- nuevas amistades que vinieron a I 	 Importa el señalamiento, pese- 
engrosar el número ya crecido de I, millas 	 tas 285.961'19. 
las conquistadas personalmente. I Para dar cumplimienta a la ~~•••••• ■ Wwwww~a 
En estos momentos de tribula-1 circular de la Sección Agronómi- 
cíón no encontramos palabras que 	 Tea 
sirvan de lenitivo a tan grande 
como irreparable desgracia. Sola-
mente la convicción de que la ciu-
dad participa intensamente del 
dolor que aflige a tan respetable 
familia, podrá ser un consuelo 
que aminore su justa pena. 
Nosotros, que nos honramos 
con la amistad cordial de los se-
ñores Lafuente-Torralba, les tes-
timoniamos desde estas columnas 
la sentida expresión de acerba 
condolencia y a los atribulados: 
hija, doña Aurora; hijo político, 
don José María Lafuente; nietos, 
José María, Aurorita, Ana Ma-
ría y María Luisa, hermanos po 
lítícos, sobrinos, primos y demás 
familia, les deseamos la resigna- 
EL DIA 8: 	Debut de 	ción necesaria para sobrellevar la 
COMPAÑIA ALCORIZA pérdida irreparable que llorarán 
con el estreno del drama policíaco de por vida. 
QUIEN MATO AL PRINCI- 
PE o EL CRIMEN DEL TEA- Embutidos del país, los mejores 
TRO DE LA OPERA. 
Queda abierto el abono de tarde 
y noche. 
dentro de los linderos de la ley. 
Por el contrarío seré inexorable 
con quien, abusando de esta li-
bertad, pretende actuar fuera de 
las leyes. 
Entiendo que el desarrollo y 
desenvolvimiento de los Sindica-
tos se puede conocer y apreciar 
mejor estando abiertos qus clau-
surados, porque sus componentes, 
sino se les tolera reunirse en sus 
centros, lo hacen clandestinamen-
te, a espaldas de la autoridad gu-
bernativa. Por esta razón, me 
propongo autorizar la realiza-
ción de todos aquellos Sindicatos 
y Centros obreros que estén le-
galmente constituidos. 
Vengo a gobernar en repu-
blicano 
El señor Fabra ha terminado 
su conversación con el periodista 
diciéndole que viene a Huesca a 
gobernar en republicano, única 
y exclusivamente en republicano, 
porque la República no es otra 
coja que el Gobierno de la justi-
cia. 
Nuestra impresión 
Sinceramente hemos de procla-
mar la gratísima impresión que 
nos ha producido el nuevo gober-
nador civil. De sus condiciones 
de cultura, de competencia, de tac-
to exquisito, cabe esperar una la-
bor altamente fructífera para la 
República y muy beneficiosa para 
esta provincia. No creemos equi-
vocarnos. Para que nuestra pro-
fecía se confirme, para que esa la-
bor sea lo útil que deseamos y e s-
p er amos, puede contar don José 
Fabra con nuestro modesto, pero 
entusiasta e incondicional apoyo. 
Y como compañero en las lides 
períodístícas, vaya un saludo cor-
dialísímo, impregnado del más 
puro deseo que el triunfo acom-
pañe al político, como hasta aho-
ra acompañó al periodista Je plu-
ma fácil, atildada y certera. 
Ele. 
Teatro Odeón 
NECROLOGIA Notas de la Alcaldía 
OFICINA DE COLOCACION OBRERA 
Hallándose instalada en esta 
Corporación la preíndícada ofi-
cina, se advierte por la presente 
nota, a cuantos pueda interesar, 
que durante las horas y días há-
biles de oficina pueden acudir a 
inscribirse en la misma, teniendo 
en cuenta que el envío de los 
obreros anotados en el registro a 
los patronos que lo .soliciten, será 
por riguroso orden de inscripción 
dentro de la categoría solicitada; 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pagos 
para el día 2 de Marzo de 1933: 
Señores Jalbert y Compañía, 
294'35 pesetas. 
Ayuntamiento de Jaca, pese-
tas 4.757'70. 
Sr. Depositario-pagador (Clases 
Pasivas),100.000. 
Don 	dolfo Puertas, 32.726`70. 
Don Salvador Cañiz, 52.772'77. 
Don José María San Agustín, 
12.169'50. 
Don Francisco Santamaría, 
1.769'16. 
Señor delegado de Hacienda, 
1.974. 
Don Carlos Larrosa, 161'67. 
Don Conrado Barrio, 29.809'04. 
Don Francisco López,16.916`60. 
Don Santiago L. Lalaguna, 
2.094'58. 
Don Manuel Mata, 5.266'82. 
Don Luis Palacín, 8.667`o4. 
Don Santiago Bueno, 1.218'76. 
Don Custodio Giral, 1.283'53. 
Don Ladislao Gil, 8.275'54. 
Don José P. Pérez, 2.939'04, 
Doña Emilia Olíván, 1.558'34. 





ca de la provincia inserta en el 
"Boletín Oficial" del día 27 de 
Febrero último, se hace saber a 
todos los que se dedican al co-
mercio de semillas agrícolas en 
esta capital, que vienen obligados 
a presentarse en la Secretaría 
municipal en el improrrogable 
plazo de «seis días» para efectuar 
sus declaraciones que versarán: 
pueblo, nombre y apellidos del 
declarante; señas del almacén o 
comercio, casas nacionales, extran-
jeras o particulares que les admi-
nistren las semillas, grupos de 
semillas a que especialmente se 
dedican (cereales, forrajeras, hor- 	Se convoca a la Junta general 
tícolas, pratenses, de jardín, etcé-
tera). 
Se advierte que los que dejen 
de cumplir dicho requisito no po-
drán dedicarse en lo sucesivo a 
tal comercio. 
Huesca, 1.° de Marzo de 1933. 
—El alcalde, Manuel Sender. 
Lea usted EL PUEBLO Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
Próximamente: 
VIOLETAS IMPERIALES, 
diálogos y cantos en español por 
la eximia actriz española Raquel 
Meller. 
ESPERAME, en español por 
Carlos Gardel y Goyita Herrero. 
• Wiii~s~ 
"PEÑA GUARA„ 
extraordinaria que esta Sociedad 
celebrará el viernes día 3 del co-
rriente mes, en los locales del 
"Turismo del Alto Aragón„ (ba-
jos de la Diputación), a las siete 
y media de la tarde en primera 
convocatoria, y alas ocho en se-
gunda; rogándose la más pun-
tual asistencia. 





Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 







SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 
Coso de Galán, 20 
	
Huesca 
¡ Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se 
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso 6. Hernáudez, 103 	T11. 91-11 
	4•101101•2º 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Ampo, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mí 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
••••••11~11.15.- 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI DIARIO DE LA REPUBLICA 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el .timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 










El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L ABADIAS 	Ramón y Mal, 1 
H U ESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
» 	de señora, a 3,00 
» 	» de cadete, a 4,00 





a 0,75 » 
Visitad los Porches de Vega Armijo, 3, (Frente a la Diputación) 
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MICRO MIRTO Wats, 
 
didimo de Illa popélblaca 	• 
INFORMACION POLITICA LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
• 1=111.~1.MII 
Ha sido aprobada la fórmula que solucio-
na el conflicto hullero de Asturias 
Ha contínuado el debate del proyecto so-
bre Congregaciones religiosas 
.11\7511.1. 	 M1111.12.11.2.1. 
Nuevas declaraciones del señor Lerroux. - Se ha reunido la 
minoría radical, cambiando impresiones sobre el momen-
to 
, 
político.-¿Hay prisioneros españoles en el Sahara?  
No ha habido período de ruegos y preguntas.—Varías in- 
tervenciones del ministro de Justícía.—El señor Royo Villa- 
nova explana su interpelación presídencíalísta. 
Toma de posesión 
MADRID, 1.—Hoy se ha po-
sesionado de la cátedra de Ha-
cienda de la Universidad Central, 
el director general del Timbre, 
don Agustín Viñuales. 
Los nuevos directores gene- 
rales 
Los nuevos directores genera-
les son: de Minas, don Darío 
Marcos Cano, médico de alto 
prestigio en la política de Valen-
cia y presidente del partido radi-
cal socialista; de Industria, don 
Alvaro Botella Pérez, director de 
"El Luchador", de Alicante. ex-
gobernador de Toledo y pertene-
ciente al partido radical socialis-
ta; de Agricultura, don Julio Tor-
tuero Barreneche, ingeniero agró-
nomo de los -saltos del Duero y 
exjefe del Catastro en varías pro-
vincías.Pertenece también al par-
tido radical socialista. 
La minoría radical se reune 
Se ha reunido la minoría radi-
cal, sin la asistencia del señor 
Lerroux. Al salir el señor Gue-
rra del Río ha dicho que habían 
cambiado impresiones sobre la 
situación política, que es cada dia 
más mala para el Gobierno, que 
busca un motivo cualquiera para 
abandonar el Poder, sin que pa-
rezca que sale por lo de Casas 
Viejas. 
Para solucionar el conflicto 
hullero 
El ministro de Agricultura ha 
dicho que había quedado aproba-
da la fórmula de solución del 
conflicto minero de Asturias. 
Esta fórmula se aplicará inme-
diatamente. 
El señor Azaña dice que no 
hace política 
El jefe del Gobierno ha recibi-
do en su despacho del ministerio 
de la Guerra la visita de los ge-
nerales García Moral y Uriel y 
varios oficiales del Ejército que 
le han hablado de la posibi-
lidad de que haya prisioneros 
españoles en el Sahara. 
Hablando con los periodistas 
les ha dicho de la publicación 
del Reglamento del Cuerpo de 
Subalterno del Ejército. 
—¿Qué hay de política?, le ha 
preguntado un repórter. 
—Ustedes sabrán, que la hacen, 
ha replicado,e1 jefe del Gobierno. 
—Nosotros nos limitamos a 
publicar lo que hacen ustedes. 
—Pues yo no hago política.  
Dice el señor Albornoz 
El ministro de Justicia ha dicho 
a los periodistas que no conocía 
las declaraciones del señor Prieto 
y que las leería detenidamente 
esta noche. 
Hablando de la situación polí-
tica ha dicho que no pasará nada 
y que no hay que pensar en la 
crisis. 
Respecto a la fecha en que ce-
sarán los religiosos en el ejercicio 
de la enseñanza ha manifestado 
que se buscará uua fórmula para 
que se haga sin extorsión y sin 
largo plazo. 
Unas manifestaciones del se-
ñor Ortega y Gasset 
El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) ha conversado en el 
Congreso con los periodistas, di-
ciéndoles que tenía que hablar en 
los pasillos porque en la Cámara 
no podía hacerlo, ya que el Go-
bierno procura distraer aquellos 
debates políticos, no tolerando 
más discusión que la del proyecto 
de ley de Congregaciones. 
Ha hablado de una visita del 
capitán de Asalto señor Rojas al 
director generalSegurídad, de una 
reunión de capitanes de Asalto y 
de la redacción de un acta firma-
da por éstos y que, se dice, han 
entregado al señor Lerroux. 
Unas palabras del jefe 
radical 
Los periodistas han interroga-
do al señor Lerroux en los pasi-
llos del Congreso sobre si sería 
importante la sesión de hoy. 
—Por mí parte, no, ha contes-
tado. En estas circunstancias tan 
desfavorables para el Gobierno 
persistir en el ataque sería ensa-
ñamiento. 
—¿Continuará la obstrucción? 
—Seguirá como hasta aquí. 
Ha añadido que no comprendía 
que personalidades como el señor 
Prieto salgan. en defensa de lo in-
defendible. Vuelvo a asegurar 
pue las elecciones municipales no 
las hará este Gobierno. Esto lo 
vengo dicieddo hace mucho tiem-
po. Se me retó a que lo dijera 
aquí, en la Cámara, y ya lo hice. 
Los reporters le han pregunta-
do por el documento que se dice 
le han entregado los capitanes de 
Asalto y ha contestado que toda-
vía no está en su poder, pero que 
conoce el texro integro. 
Parece ser, ha dicho un perio-
dista, que el Gobierno trata de 
evitar la presentación del anun-
ciado voto de censura. 
—¿Para qué, ha  
El proyecto de Congregacio-
nes religiosas 
A las cuatro de la tarde abre la 
sesión el señor Besteiro. La Cá-
mara casi desierta. En el banco 
azul el ministro de Justicia. 
Sin período de ruegos y pre-
guntas, continúa el debate del 
proyecto sobre Congregaciones 
religiosas. 
El señor Gómez Rojí consu-
me un turno en contra. Habla 
del problema religioso en España, 
de la labor del Gobierno y de las 
amarguras que padeció el señor 
Maura desde el ministerio de la 
Gobernación. 
Dice que quitar la enseñanza a 
las Ordenes religiosas es oporner-
se al avance de las ciencias. Cita 
centros científicos regidos por re-
ligiosos y defiende a las Ordenes 
con el mayor calor. 
Niega que la Iglesia haya sido 
nunca enemiga de los agriculto-
res. Censura a la mayoría y ésta 
le increpa duramente. El señor 
Pérez Madrigal le llama mal di-
putado y mal sacerdote, produ-
ciéndose un formidable escán-
dalo. 
El señor Gomáriz, por la Co-
misión, le contesta. Dice que el 
laicismo no va contra los católi-
cos. 
El ministro de Justicia inter-
viene y dice que el Gobierno sólo 
se propone cumplir el artículo 26 
de la Constitución, ni más ni me-
nos. 
Habla de la libertad de ense-
ñanza y se refiere a las leyes de 
Francia. Recuerda que todas las 
leyes beneficiosas para la cultura 
que promulgó la Monarquía, se 
debieron a Gobiernos liberales. 
Lerroux, si hoy ha venido hasta 
el gato de la Generalidad? El Go-
bierno podrá contar con mayoría, 
pero no con el quorum, si yo no 
quiero. 
Nadie podrá decir, añade, que 
hemos hecho una ley sectaria. 
El señor Pildaín, rectifica. Ex-
presa su simpatía por el señor 
Herriot, gran defensor de los de-
rechos del hombre. La escuela 




Se suspende el debate y el se-
ñor Royo Villanova explana su-
anuncida interpelación presiden-
cialista. 
No comprende cómo personali-
dades tan destacadas como los se-
ñores Azaña, Albornoz y Do-
mingo, tienen opiniones tan dis-
pares sobre el asunto. 
Dice que la revisión constitu-
cional es grave y se refiere a la 
opinión que sustentó el gran re-
público Pi y Margall. 
Le contesta ampliamente el mi-
nistro de Justicia y afirma que 
Pi y Margall fué partidario del 
sistema presidencialista,como lo es 
él, como buen discípulo de aquél. 
Se da por terminada la interpe-
lación, se lee el orden del día pa-
ra mañana y se levanta la sesión 
a las nueve y media de la noche. 
A miau* de Busca 
Edicto 
Manuel Sender Garcés, alcalde-
presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad, 
Hago saber: Que aprobados por 
el Ayuntamiento de mi presiden-
cia los Padrones confeccionados 
para el ejercicio en curso, sobre 
los arbitrios de inquilinato, al-
cantarillado, canalones, vacas y 
cabras, Casinos y Círculos de re-
creo, inspección de ftuterías y de 
carruajes de lujo de tracción ani-
mal, acordó por unanimidad su 
aprobación y exponerlo al públi-
co por plazo de quince días en la 
Oficina de Recaudación sita en 
la planta baja de la Casa Consis-
torial, de dos a trece y de diez y 
siete a diez y nueve de los días la-
borables, durante los cuales po-
drán presentar las reclamaciones 
que estimen procedentes, los que 
se consideren perjudicados con 
las cuotas impuestas en los repar-
timientos de referencia. 
Lo que se anuncia al público 
para conocimiento general de los 
contribuyentes interesados. 
Huesca, 25 de Febrero 1933.—
El alcalde, M. Sender. 
Un incidente 
En los pusillos del Congreso 
ha ocurrido un incidente. El di-
putado señor Aspeizua y el re-
dactor de "El Socialista" señor 
Martínez Sol han discutido vio-
lentamente. El periodista ha des-
cargado un puñetazo sobre el di-
putado. 
La minoría socialista 
Se ha reunido la minoría so-
cialista y ha acordado suspender, 
por ahora, las reuniones que ve-
nía celebrando el Comité ejecuti-
preguntadov o del Partido. 
